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DIARIO
DEL
OFICIAL
,
M~NISTERIO DE LA GUERRA
A
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
to Y cJ.em.M efectos. Di08 guarde ~ V. E. muchos
años. Madrid 10 de junio de 1916.
LUQu~
Señor General' en Jefe del Ejército de España. en
Africa.
Sel'lor.••
Ci,.cula,.. Excmo. Sr.: .l!:l ~y (q. D. g.) ha. te.
nido ti. bien disponer se pougn. á. 1& vonta. en el
Depósito de lo. Guerra. lo. húja. número 27 (HUM-
ea. y Za.:ragoza) del Mapa. militar itinero.rio de Espa-
ña, al precio de 2,50 'PC1l\1tas el ojempla.r y r,5O
peeeta.s pam. la8 personas comprendidlUl en la. real
orden de 12 do oc~bre de 1914 (D. O. nfun. 229).
De real orden 10 digo ~ V. E. para. su ~onoobnien.
to y demás efectoe. Dios guarde" V. E. muohos
ai\os. Madrid 10 de junio de 1916.
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA. GUERRA:.
Circula,.. Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.) h& te4
nido ti. bien disponer S6 ponga á la. venta en el
Depósito de la Guerra la nueva tirada de la. d.ev
de roclutamit!nto y reemplazo del Ej~rcito' de 2"7
de febrero do 1912, al precio de 0,50 pesetas el
ejemplar. .
Do roo.l orden lo digo á. V. E. par:\. BU conocimien·
to y demá.B efectos. Dios glLvde á. V. E. muchos
a.ftos. Madrid 10 de junio de 1916.
Subsecretaria
COMISIONES
El(~mo. Sr.: De acuerdo con lo pr0l'ucsto por
V. E. en !IU escrito de 30 de mayo último, 'i)1
Rey (q. D. g.) se ha. servido dillpon~r que for-
men pa.l'W de la. Comisi6n milíta.r d~ estudio de
loa ferrocarriles de ~aa r<?gi6n el comandn.nto de
Es~do Ma.yor D. Pedro d~ Castro y &ntnyo y
el capitán de Ingeni{'ros D. An!lQlmo Losc.)rta.1es
y Sopcna, cu substituci6n do 1011 de igual cm'P1óX>
y cuerpo D. Bernardo Ca.riello Tom:>n~ y D. Fe-
lipe Porta é Iza, por haber sido destinado <"1 pri-
mero al Gobierno militar do Lérid.'l., y por llovar
el s~undo mM rle dos 8J1os dQ Pemla.ncncm. en
la. citada. Comisi6n.
De rool orden ·10 digo 6. V. E. para. lIU conocimien·
to y demA.8 efectos. Dios guarde á. V. E. ml1ChOll
afl.os. Madrid 12 de junio de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general dc la quinta región.
Señores Intendente genernl milita.r é Interventor
civil de Guerra. y Ma.rina. y del Protect.orado en
'1trarrueooe.
--
Seftor...
tUQUll
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la inlltancia. que cursó
V. E. á elite Ministerio con .su escrito d<? 5 del
actual, promovida. por el oficial tercero del Cuerpo
auxiliar de Oficinas Militares, D. Toribio Fomán-
dez ~eira, en s6plica. de que le sean permuta-
das cuatro cruces de plata. del Mérito Militar con
distintivo rojo, que obtuvo s~n reales órdenp!l de
4 die junio y 2.'J ~ jalio de 1895. 8 de rebrero
y '16 de marzo de 1897. por otras de primara. cbse
de la. misma Orden "! distintivo, el Re:v (q. D. g.)
ha. tenido á bien acoeder á lo solicitado, por estar
comprendido el recurrente en el arto 30 del regla-
mento de }a Orden. aprobado por real ortil'n de 30
de diciembre de 1889 (C. ¡J. n6m. 660).
De nl8J ordfID. lo di8'O " V. E. para BU conocimien.
© Ministerio de Defensa
RESIDENCIA
Excmo.. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
General de brigada D. Ricardo ~ Núñez, el Rey
(q. D. g.) lH} ha. servido autorizac1e para. que tl'88-
bde su 'residencia. de3de Toleuo á Este1J& (Na~
na), en situación 00 ClJarlel.
De n&1 arden lo di8'O ~ V. E. para BI1 conocimien.
to y efectos consiguientes. Dios guaede á V. E. mu-
chos años. Madrid 12 de junio de 1916.
Lu~
Seño~es Capitanes generales de la primera '1 qninta
reglones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado enlrarruecOll.
D. O. ac1al. 131
rena.; y no resultando proba.dos, documental ni tes-
tifica.l.mcnto, los hechos que sirven de fundamento
á 8U petición, el &y (q. D. g.), de a.cuerdo COn
lo informado por el COD.'lejo Supremo de Guerra. y
Marina en 5 de lIla)'lO último, se ha sen'ido des-
estimar la petición del interesado, por carecer d~
derecho al i~('..8o en 01 Cuerpo 'i Cuartel dc Inva.-
lid08, como asimismo al retiro por inútil que pretende.
De roal orden lo digo á. Y. E. para llU conocimien-
to y demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos
años. :&ladrid 10 de junio de 1916.
VUELTAS AL SERVICIO
LUQUlt
Señor Capitán general do la. segunda. región.
Señor Presidento del 'Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
13 de jUIÜo de·1916
.. _-_...._--_..-..._•...."..._.--....-.- ...- _..._- ..•~----_.--------------
'lOS
SlCdIl de IItotell.
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vieta la instancia que V. h. cursó
á este Ministerio en 20 de diciembre último, pro-
'movida por el ;músico de primera. clase del l'i!gi-
miento Infant(;ria. de Alman83. núm. 18, José :Miró
Calvet, en súplica de abono para. efectos de retiro,
del tiempo servido como músico de tercera antes
de cumplir los di~siBeis años de edad, el Re)' (que
Dios gua.ro.e), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerr..l. y Marina, lJe ha ser-
vido des(;stlmar la petición del recurrente, por .C4-
recer de derecbo á lo que solicita., en virtud d¿ lo
que dispone la reB,1 orden de 28 de febrero de 1862
y el art. 10 de la. de 13 d~ marro de 1894 (O. L. nú-
mero 70). 1
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimi¡m-
lo y demás efecto,. Dios guartie á V. E. muchos
años. Madrid 10 de junio de 191G.
Señor Capitán general de la cuarta. regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
¡}fuina..
ASOj4;NSO~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. ser\'ido
oanoeder el ompleo d.J 8uboficia.l de la. reserva gra-
tuita de Infantería., por estar declarado a.pto para
él a.l bri~ a.oogidOl á 108 b~ncficios del capítulo XX
d¿ la vlgontc ley de reclutamiento, }t'eli~ Martín
Crespo del regimiento Infantería. de León núm. 38,
el cua.f doeOOrá practioar el referido empleo duranoo
un mes <"!l ~II actual regimiento. en armonía C'Ou
lo p~enido en la roo.! ordcn de 18 d~ noviembre
de 1914 (D. O. núm, 260).
De roo.! orden lo digo á\'. E. para. llU conodmien·
to y demás efectos. Diofl ~un.rde é. V. E. mucholl
ellOR. M3Ilrid 10 de jnnio de 1916.
LUQUE
BeflOr Cnpitán general de la 'Primera rrgión.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. ACr\'ido
disponer que 1011 capita.nes de Infant<.>rla D. José
Conde Viesca, de la. caja. de recluta de Lorca. nú-
mero 53, y D. Alfredo Gall~o Ibáñez, del ba-
tallón Ca.zadores de Llerena núm. 11, cambion, rcs-
pectivamente, de destino, con arreglo á lo que p~
oept6a. el arto 11 de la real orden de 28 de abril
de 1914 (C. L. núm..14).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demáa efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
4OB~ :Madrid 12 de junio de 1916.
Señor Capitán general de la terrera región.
Señoree General en Jefe del Ejército de Espa.ña. en
Afrioa é Interventor civil de Guerm. y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
--
Ex·cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Infantería. D. Camilo Granado Franco,
de reemplazo en esa. región, el Rey (q. D. g.) Be
ha. IKl'rVÍdo conceder~ la vuelta al servicio activo,
debiendo continuar en situación d~ reemplAuo ha8ta
que le corresponda. obtener colocación, conforme á
lo prevenido en el inciso 3.0 de la real orden cir-
cular do 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De reaJ. orden lo digo á V. E. jlBl'3- 8U conocimien-
to y dC'Ulás efectos. Dios~ á V. E. muchos
añ08. Madrid 12 de junio de 1916.
LuQUE
Señor Capitá.n general de la segunda ~i6u.
Señor Interv~ntor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
•••
SlCdOIl de taballertl
CONOURSOS HIPIOOS
Circular. E%cmo. Sr.: Villt& la. instnncif promo-
vicm por cl pMllidento de la Li¡(a de Amigo!! de la.
Coruña. ~Il solicitud de que IHI le conceda. una. lIub·
\1;'ud(Jn mm prcmiM del COnCUTllO hipioo que ha.
do OE'lebrar!'O en dicha capital &n el próximo m~ di!
aKOflt,o. el Re)' (r¡. D. 11:.), a.ccccliendo (~ In 8olil'ita.do.
ha. tenid.o (¡, bion conccdm- la l1antidad de 1.000 pa.
8Ctn.S, con C'.'\,r¡l;o nI capítulo 9.0. ~rHculo único del
vigente P1'f'-8UPUC!lto de este Ministerio, en conoep-
t.o de premio8 JXU'8. el citado concur!!o, que tendrá.
('1 c<'l.rá.ctcr d(J «(knerol», lIujetánda"e pnra su cele·
bra.ci6n, ooncutT<'ncia. de 'jef~ ~. oíicialp.!I ~.. damAs
('xt.remQs. á lo disr\l(~to en cl I"~lamellto de 22
do febrero d~ 1905 (C. L. núm. 33) v reales ór-
denes circulares de la de mano de 1906 (C. L. nú-
Ill<'r:) ·19). 30 de a.hril d~ I~08 (C. L. núm. 71).
i 26 de septiembre de 1911 (C. L. núm. 192) y 8
• de abril último (D. O. núm. 83). Es asimismo h
"
V10hmtad 00 S. M. t}ue el Capitán general de la.
octava región comunique est., concesión al reclft"ren-
1 te, incluyéndole copia del inciso sexto de 1& rno.l
¡' orden de 13 de marzo antes citada., y que el In-
I tendente gt>neral militar disponga. ee expida. el co-
I
rrespondiente libramiento de la. antid.a.d que se con-
cede para premi08 á. favor del mencionado presiden-
te, el que para. haoerlo efectivo, deberi. ~ntar
Iel programa. en que figUN la prueba. Nacional y lle-nar las dem§.s formalidades reglamentarias.De real orden lo digo á V. E. para su con~imien-
Ito y demás efectos. Dioa g11al'de á V. E. muchosaños. lladrid 10 de junio de 1916.I LoQua
1 8eftor...
I
I
© Ministerio de Defensa
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SIalDa de JlStIda , lSIallS laerala
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la in.~tancia que V. ~. remi-
tió á. esto Ministerio en 26 de ma':o pr6ximo ¡n-
.sad~,_ promovida- por el coronel de 'ese cuerpo oon
EmIlio ~c Vic'~Dte Bermejo, en súplica de que se
le a.utoriC(l pa.ra usar sobre el uniforme la. medalla.
de oro de la. Cruz Roja. e8¡nñola; y acreditando ha.-
llarae en posesi~n de la. mi!rlDóL, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien acoeder á lo 8olicitado.
con ~Io á. lo dispuesto en la. real orden de 26
de septiembre do 1899 (C. L. núm. 183).
De real nrden lo digo á. V. E. para Sil. conocimien-
to y d~más efectos. Dios guarde á y. E. muchos
años. Madrid 10 de junio de 1911:í.
Señor Director general de Card.bineros.
•••
Seeda. de IastrBedn, redatamlnto.
9 caerDOS divinos
sado, J!T0poniendo para. quo desempeñe el cargo de
~Iegado de su autoridad ante la. Comisi6n mixta
do roclutamiento de la provincia. de Za.r~<na. aJ co-
mandante de Inf:mtcria D. Eusebio ~nra. Fernán.
dez, el RPy (q. D. g-.). so ha. aervido aprobar la.
referida. propuesta. -
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra su conocimien-
to y dcmá.q efecto~. Dios guarde á V. E. muchos
años. lladrid 10 de junio de 1916.
Señor Capitán gen-aral de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: ......n vista del osrrito que V. E. diri-
gi6 á. OBte Ministerio en 22 del mes próximo pa-
Bado, l?roponiendo para que desempeñe el cargo de
delegado de su autoridad anlJe la. Comisión mixta.
de reclutamiento de la. provincia de Ternel. al co-
mandante de Caballería D. Procopio Pignatelli da
Ara.g6n y PMilki., el Rey (q. D. g.) 80 ha. 8eTVido
a.probar la. referida. ,¡:n-0PUe8ta..
De real nrden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de junio de 1916.
DESTINOS
Exemo. Sr.: 1'.;n vi8ta ~1 telegrama que Y. E. dí·
rigió á. este Mini8terio en 25 de! mes pr6ximo par
liado, proponiendo para que de8C'IDpeñe interinamen-
te el cargo de vioepresidente de la Comisión mix-
ta de redutamíento de la. pl"ovincia de Gerona, 0.1
coronel de Infantería D. Robert.o Piserra Una, el
Rey (q. D. g.) se ha Bervido aprobar la. referida
propuesta.
De roal orden lo digo á. V. E. para 1111 conocimil'n·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. lfadrid 10 de junip de 1916.
l' LUQUE
Señor Capitñn general de la cuarta regi6n.
; ..,mo. s,., j<" .;.:::: ""ito qu. V. E. d;,;.1
gi6 6. etlte Ministerio en 25 d~1 mes próximo po-1
Señor Capitán genera! do la tercera región.
DOOUMENTAOION
Circular. Excmo. Sr.: 1'.;1 Rey (q. D. g.) se ha.
scrvidn dispon<'r qUl' queden anulado~, l,or haber BU-
frido extravío, 108 documcntoa que !le e~presan en:
la. !Iiguienw relación, pertenecienms á loA mdividuos
qua Ile ilHliOOlll., o.p'robnndo. al propio tiempo, que
lUB o.utorid:ul<'1I mllita.r08 hayan di8puesto 1:1. ~pe­
rliei6n do pa8C8 por duplir.ado á. 108 que pí'rtenocen al
}~jÍ!rcito, y do oertifieodOfl de BCT'Viciofl á. 1011 licen-
cia.dos o.bllOlutOll.
J)-) roa.l orden lo di~o ú. V. E. para. 8U conocimien-
to y demás cfcct~'(. Dios gunrde á V. E. muchos
o.ñOlI. Madrid JO ele junio de 1916.
LUQUE
Setlor ...
© Ministerio de Defensa
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Eduardo Garcfa
lo'uente. I
1
»
• Jgnacio Aapeleta ..• T. cor.. • J0915 Ardid.
• Lorenzo Moliner ... [dem .• • Enrique Almaru.
• Eusebio Senra ..••. [dem .• • Fernando SAnchez.
• Jos15 Ardid •.••••.. Coronel »José Soriano.
D. Antonio de Navarro
Buergo Cangas .. ICoronell D.Julio Castilla Mirmol
• Jo,15 Corbi9 y Garri
g6s .
1914~ •911 »
J90 ' • cor •
IQ104 om.-.
r90~ Comte..190 Idem.•
'QI Idem ••
190 T. cor •.
1 sebre.
1 agosto
1 idem .
,idem.
• IT. cor. 'ID. Segundo Sarmiento.
Se ignora. » Se ignora.
D. Beroardino AlfarazlCom..... ~D. Antón GonallezSa4·
Gal!o .... .. •.• \ 1 rezo
• Francisco Albert
Lópes. . • • •• . .. Capitán. • JO!l15 Garzo Hlix.
8Idibre'II905 dem.. • Luclano Rlquelme
Villalonga. ....» •
71agosto 19 13 T. cor•.• Emilio Comendador Com...... Joaquln MontojO.
Idem •. Carmuro..... . .• . Idem. • Jos15 Bellido.
19 Irlem •• D. Manuel Llopis .. •. T. cor. '1. Manutl L1opls.
1905 Idem •. • Emilio Comendador Com..... • foaquln Montoya.
1911 oronel.• Vicente VaUs .••.• Idem .. • Francisco Garela.
190 . cor•.• Emilio Comendador Idem. • Ricardo VAzques.
I90S Comte.. • Eloy Hem!ndez •• ldtm.. • P'~lix HernAndel.
1909lcoronel • Pedro de la Pedraja. Idem •. • Jos15 Bellido.
1907 Idem. . • Manuel Uopis •..• Coronel. • Manuel L1opis.
19 11 Comte... Eduardo Llobregat. Com,.. , • Eduardo L1obregat. I19r~~. cor••• Luis FootAn •.••... Idem .. »Aurelio G. Monleón. 1
'9'0 omte.. • Roque Capelo ••..• T. cor ..
19' CapiUn. • Arturo Girlllt Fortuito Com.te .¡.
26 sebre.
1 idem.
, idem.
» oobre.
l/agosto 1911 ¡omte... Juan Campos •.••.• T. (':or .. • SlIlvador Heredia •
22 sebre '9'1 • El mismo.... •.•...• • El mismo. '
1 agosto 1907 ldem •• D. Pedro Abad ••••• Idem .• D. TomA» Mart!.
• tsepbre Iqo7 • El mllmo •.•••.•••••• • El mismo.
s'febro.. 1913 dem •• D. JOl6 Aranguren ••.• Idem •• D. Eugenio Garela.
:a febro.
3 julio ..
'4 dicbre
31 julio ..
'8Imayo'I'911Itr. cor ..
3lljullo •• 19104 ttdem ..
17 ~gosto
1 1dem.
,6 sebre.
90cbre.
dem •.••.••••
dem exceden tI
dem exc. cupo.
dem.•.•••.••••
Francisco 'IJosda .• .., !dem •.•••.••..
Miguel .. :. ~lercedes... dem. • •••.••
DesconOCIdos. . . . .• .,. ldem ••••••.•••
Andrés •.•• !Josefa .••••. dem....... •.
Miguel 1Maña llIdem .
Puer~oReal CAdiz ..•. 'IManuel .... /Angelina ••. ~Pase 2.- reserva.
Alcira .•••• Valencia .. f'lvador •• Concepción .UUc. absoluta ..
Vl1Ianueva
rle C8:ite- ,
116n .....• Idem .•••• Mariano ..• Marfa •••••• 'rase na. activa.
Riopar Albacete. luan Francisca... ert.o solteña •.
Tibl " .••. Alicante ..• Pascual ••. Juana .••..•. Lic. absoluta ...
Lliber.•... Idem ..... Pedro ...•. Antonia... Idem •.••••..••
MIgael Manera Escudero IIRedovan .• lldem
FrancilCo Medlna Ruiz ..
Antonio Garela Castelló .
Pedro Eacada Molines •
J- Almoguera Fuster
Enrique Ferrer Brla ...
Cindldo VaUc!s Alvarez.
I~anuel S4nchel Cerona .IlVillu •••.. IValencia • IlLuis .••.. IJuana ••.••• ¡jpllse exc. cupo
Uoa~Hemaodorena Basa- •
del •••.• •.••....•.• Carlet..... [dem .•...
I~iguel Pons Jimeno. • .. Albusch Idem ... .
Kuan de San tr6Iix....... Ativa ldem •..
,Vicente Ru,: Ortiz ••.•.. Liria... . Idem •....
'Salvador BeltrAn Ag ui-
lar.................. Alboraya .. Idem ..... alvador .. Francisca ~. ·IIIdem ..••.•••. '11 31~bre.
Francisco Gondlez Ros •. Vilanesa .. [dem .•.•. Marcelioo. Angela ••••. Idem ....•• •• 15 dibre.
Vicente Martlnez Gas
e6n Idem Idem \Iariano Juana Idem .
Pascual Verdú Dorder Idem.... . [dem ...•. Francisco • Luisa. . .••• Idem..... . •.
Ernesto Marinón LÓI>CZ •• Alicante .• Alicante. los15 ..•••. Francisca ••• Idem l.· reserva
FrancilCo Abad Gómez •. Nllveldll Idem Francisco. Amparo..••• dem .••••.••••
Antonio Marco Cerdei'lo.. C. de Segu- .Ira..... . Idem ••••• ~anuel..•. Dolores..••• Ideo:.... . ... '1/311Idem .
lJulio SAIDI Marquc!s.•••.. BOu rgo delSoria.. •. Marfa • ..... delft redimido. 12 agosto
SOla .••• \
Angel Saollbarg •.••••.1Binefar ...• IHllesca .. Maria Anto-
Dia •••.•••.
Esteban ••• Juaoa .••••••
fUlIo .•••.. ~bnuela...••
Pablo.. •. Petra... • •.
f
__ Rel«idll qlU • dú r .
.... --- -0- ~eoJa.· . 1\ g
.. A T 17 R A L KZ A ICO.... del ct__to Jel. que autoriMl'OD loe 4ooum8atoi nvaytacloa
XOQ.. C1Me u"''''. ,:I ~- ....__.. :r::T::. =:=¡== ] .¡ ~I-':-""'I' ••Ip.... ~..... ~I~I~~I-_ .-.... ~I _. I
3·'.
~Antonlo Rublo Tierra .• 1 estrica Zaragoza ••ionillo Nadal M.lgallón . arago¡a Idem •..•.S a regorl/) Pc!res Batalla •. Beteta. •. Cuenca .••.• •. Ralmundo JIIO Lauu-
que • .•.••••.••••• Fartete ... Z~ragoza .. L!Dro .••• Luciana ... ~d~m de corto ••~madeo Rlvas lIIera •• .• ara¡:ola .. [dem ., .. ~...•• Mana ...••• Mem redimido.
IY Icente Nevarro Acero •. Ariu •• . Idem ..•. os15... • • Vicenta .• ! . [d. exceptuado
016 Caltellano de la Pe-,
ila , Zaragel3 .•• Idem..... aspar ••. Ascensi6n. dem exc. cupo.
Puc:ual Bayona Pena. . •• e o s o d e
Cinca. •. Huesa.. oaquID•••• Ipacia...... dem T.' reserva
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El mismo.
El mismo.
D. Rafael Noriega.
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NOIlIbr8
Jet.. qUIJ aalorisazou 101 dOCameuLo.\ eUra?ladol
Clue.
1902 Coronel O. Rlc~rdo Urra .. . .¡Com.te . • Modesto Salgado.
190' ) El mismo •••••.•.•• " t t
1903 • El mismo. ••.•.•••..• t
191 oronel D. Enrique Amado .•• Com.l". D. Josl! ~. Paradilla.
191 . Cor ) Grerorio Cervillo • eapitAn. ) Deconso Castro.
1913 Coronel ) Tomb Fernández .. ¡com. ttl • Eugenio Serrano.
1907 Idem •. • Riardo Urra Idcm •. • RlICat'J Noriega.
J91C Idem .• • León Gaona •. '" ..) •
1912IIIdem •. ,. Tomás Fernándel. Irapitán'l ) Luis Soto.
1911 ) El mismo...... .. ... Com.&e. • SerKio Suárea.
191~¡dem.•.• Balbino Gil DoJI •• IT. coro
191 • El mismo............ )
191 • El mismo , •
137 .oronel D. Ricardo Urra .•.•.. Com.te •
1 T. cor.. ) Cello Casar. . • • . . . •
1907 Coronel. ) Ricardo Urra. . •• . • t
hcba
del dOCl1lmeDw
uara11&do
J61idem ./1907,
4ljulio"119lo1lldem •• , ) Tomb Fernlndez. 'ICapitán'ID. Valerio Guijarro.
31 eoero. 19081 • El mismo ......••.... Com. le • • Rafael Noriega.
241feltrO 11914Ifc0m.le ID. rs~ l:&ltardia ..•.. IT. cor .ID. Eugenio Garela ..
11 lepbre 1903 Coronel}' r~~~s.c.~:.~s.t~.~~-(com.te. D. M~~~el Lcrón Teje
2Sleoero. 1915 Idem • Felipe Enciso ., .. ldem •. ) Luciano Manriqlle.
2 febro. 1911 r. cor •. ) Ruperto Tom~.•. ' Idem ••. • Jos~ Junquerll.
16 eoero. 190 Coronel. • Francisco Brllna ., Capitán. • Santia~o GOI\i.
1 nobre. 1910 T. cor. • Cecilio Su~aeta .... COOl.te. • Crislóbal Marln.
31mano·11910 Coronel. • Ricardo Garrido ... Idean .. ) Jos~ Junquera.
19 abril .
4 febro.
7 dibre.
a8 mayo.
31 dUlre.
6 ocbre.
28 ahril
22 febro.
30lsebre 19OQ~' cor •. D. Cello Casar ...•.• Idem .. , ) Ricardo Ayml rlch.
1 agolto 1911 ) El mismo.• ,........) •
3olabril. 1907 . cor • D. Tomás Fernándea .. Com.te .ID. Rafael Noriega.
28 idem
28 idem.
3 mayo
]1 ocbre.
]0 abril .•
Ola' •• I.Alo
CIa.
del dOClllDleJllo
ezlla?lado
------11-.-·--
Idem I.a resrorva
Idem •.•.•.••.•
dem •••.•.•••
Idem •.•.•••.•
dem .
de•••.••.•••.
Idem .•••.•.•
Idem 2.· reserva
Idem ..•..•••..
dem .•...••..
ldem l.· reserva
Idem ••••••••..
Idem ...••••.
deJa Dladre
Escolhlia •• Ilcert.o soltt'rla ..
NODO
del padre
:\farcos .... 1Agustioa .... nCert.o solterla
Francisco
Mariano •• 'IPa~cuala .•. '1lPase l.· reserva.
\ladano ••. Piula...... fLic. ¡ bsoluta •. ,
ProYioc1a
Idem .. , • IUln ...... Teresa .....
Idem .• •. os~ ....•. Marla ••••••
Idem .... Victorio ... Adelaida ....
Idem •. Fernando. Estrella •.•.•
ldem ••. . Manuel •. Francisa. .
Idem •..•. Francisco. CarmeD ..•.•
Idem •.•.. ~fanuel '" Mag:lalena •.
ldem •• •• Perfeclo .. C!cdida ••..
Vizcaya.
Alava •... '1IEo'ranci5Co ·1C.,talina •• ·11'dem .••.•.•••.
Idem •.•.•. fiburdo •. ~Iarla.••.•. Pase situación ..
Id(:m .. ". ~>,fanUel'" '~Marl3""'"hlem ...... Rafael ..•. osera. ••..
Orense ..• Patricio .•. Antonia ••..
ldem •.•. o~ •••••• Josefa. .. .,
Idem • .. Francisco. Perfecta •••.
NAToa~LKZ.\
J Plleblo
.1ad1id •... 1~Iadrid.
Ciria. . . • .. Soria .••.
Daroca. • •. Zaragoza ..
Torqnema- "
da .••.•.. Palench..nSaturnino .ISegunda .••\IPase l.· reserva
11 -, " , 11
~OJl BaBa
no••••••.•.•........
J
.
..!-; --11--
Saturnino Carrocera Ro-
sa· Langreo .. IOvicdo lUosé IMbima IIPase 2.a reserv.U 28llebro.7.·. {Celestino Sulres Alon-
10 • • • • • . • . • • • • • • • • • • Regueras
Rafael Qma Paredes ••.. Pando .•..
Jo.~ Crespo Corzo.. ••. Monsuras ..
lIenllo GonzAler Yállea •. Maride ••..
Anlel RodrIgues Teatas.. Quingares.
Antonio Sánchez Domin-
guel " Noval. Idem .. "ll\lanuel •. Ramona Idem 28f;'dem., t90~1 . I ) l' I ·Pedro Slnchez Cornl •• OJa .•...• Coruila ..• Francisco. JostCa: .•.• Idem 2.· resern 28 agosto 191 Coronel D. Enrique Amado .,. Com t•. D. Felnando) ~apique
~"anuel Mlguez Alonso •. acobacos. Orense ... Mateo ..... Melqulades . Idem •• '" •.. 26 sebre. 19 Idem. ) león Gaooa.. ••. Idem . ) Rafael Nonega.. Ol~ Delmoote Labra-. 11dor...... • ....... Cobad Idem ...1Ferm!n ... lkrnardiM .. Idem......... 31 juliofrCio Mad! Crellpo ...• Lareca Idem ..• ; Juan ..•. " I~bcl •.•. Idem. • • •• ••.. 14 ocbre
Francisco Bravo FernAn-
da............•... , ~oane .•..
Rlardo Blanco Est~vcu. Blanco, ..•
dido Garela Moure •. Laroca ....
8. a.. Luis Garcfa Freijido ., .. Trasariz. .
miro Sas Murias •..•. Orense ....
19I~ P~rel Ulloa •.•..•. , Ribldavia.
emesio Yidel Vidueira AlIariz •..
Adolfo Durio Ortas ••.•. (Tarnelos.
uao Hern!ndel Rodrl-
luez............. . Celanova .. Idem .•.. Benito .•.. Lui~..••.. /lldem 1.1 reserva
Coiltor Y'~I Vidueira • o Mendoza o. Idem •... :\fuimino. I\lariana. .., ~dem ••••..•...
lIanuel Paradelo Alva
rea.. • • . • • • • . • . . • . . . • Foruelos .. Idem Perfecto •. Clndida •. Idem. ••.•. •
JOI~ Payo...... •..... Castro .••. Iuem •.... Juan.... Irene ..•••. ldem •.•...•.
Maouel Rodrlguel Fer
n!ndez •••... o•..••.. Carbal!ino. Idcm· • Manuela Idem •
Perfecto Alonso Rodrl- I I
lUel,...... •. .•• ••. Latiz •.•.. Idem .. " Benito ... PJicaela ... lIdem 2.· resuVl
Bemlb~ J.iuregui Allen-
de •.•••.••••.••... " Sopuerta ..
6.a •• tigUel Goicochea Gal-
dús. • • • • . . . .• •. • ••• Villarreal .
Ualio Pi¡»au Legarda.. Vitoria .••.
Nicolás Gonzále¡ Palomi-
F~llx Martlne¡ Blasco..•
5.·' ·JGregorio Bias SubilÓn .•.
Emilio Cerrato Rodrlguel
@
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CD
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CD
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);ombrw
• Ricardo Aymerich.
) Eugenio Serrano.
) Modesto Salgado.
• Rafael Noriega.
• Modesto Salgado.
J Eugenio Serrano.
D. Jos~ Alvarer.
J Rafael Norl~g"
• Jos~ Mirand..
J
D. Eugenio Serr.no.
• Rafael Noriega.
• Ricardo Aymerich.
• Eu~enio Serrano.
• Vicente Aymerich.
• Raf.el Norieca.
ClI...
_1--------Nombrel
le. que autorizaron lo. documenlol odran.dOI
ClalOI
19 11 Coronel J I.er tet
1907 T. cor.. • Com.te
190 ldem .. D. Serafin Ripoll ..••. Idem .•
1908 • • •
1912 Coronel D. Tom~s FernAndel.. •
1907 T, coro • • •
190 Coronel O. Ricudo Urra .....• T. coro
19 15 ldem ... J TomAs Fernándel .. Com. le .
190 Idem •.• Ricardo Urra ...•. T. cor ••
190 ldem.. • León Gaonu..•...• , Com.te
190~r. cor..• Celso Car 'IIdem ..
19 15 Coronel • TOlDAs Fernándel. Idem •.
190 ldem., • Ricardo Urra ldem .'
190 7 J • Idem ••
190 ' • Idem .•
1913 Coronel O. TomAs Fernándel .• IIdem "
191 Coronel') TomAs Fernándel .. Idem ., J Eugenio Sf'rr.no.
1
9°7 J • Idem.) Rafael Noriega.
190 7 Coronel D. Ricardo Urra.. ..' )
19 1 ldem.. J TomAs Fernándel. ) •
19 1 ldem.. • Jos~ de Nouvilas ... T. cor .. D. Jos~ Moragúes.
19 1 dem... Enrique Carlos ..•. Como te. J Manuel VIda!.
190 Idem.. • Enrique Pintos..•. , ldem -. • Arnaldo Luis.
1908 ldem •• • Enrique Carlos .... Idem .. • Manuel Vidal.
1913 ldem •. J Jos~ de Nouvilll •• T. cor . • Jos~ Moragues.
190 Idem .•• i!:nrique Carlos •••• Com. to. ) Manuel Vidal.
190 Idem.. • Enrique Pinlos .•.•. Idem •• • Arnaldo Luis.
19 12 Idem ••• Ios~ de Nouvilas ••. T. cor..• Miguel VilllIlonga.
190 Idem.. • l!:nrique Carlos.. . COIO.te. • Manuel Vid.l.
- .--_'-_"-
26 enero.
26 abril •.
31 agosto
30 sebre.
24 ideld .
30 abril.
27 dibre.
7 ocbre.
26 mayo.
~~ junio•.
26 mayo.
7 sepbre
18 nobre.
~8 abril.\
26 mano.
20 mayo.
'4 mayo.
12 abril •.
28 idem .
~o junio.
IS nobre
31 dibre
I nobre.
1 agosto
4 Cebro.
1 idem.
1 dibre.
I rebro.
1 ocbre.
Di_ I ~" 1 Año
Idem l.' reserva
dem ~ .• reserva
dem l.· reserva
dem ••.•.•••.
dem ...•....
Idem ~.' reserva
Pecha
CIue '1 d~J:~:=:to
\de lo. documenlO; i I 11 I I -.==========
extraYiadol
de II lIIad",
S()~BIl!:
ck1 padreProYiu'JIa
NATUU.Lft.t.
Pueblo
==::¡::.==II h.-'-:-_-::-:-:'_:=':.lfOXBUlI
.1 . IJ /---11 / " 11
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·
·
·
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:J(ñ'
-ro.,
o
a.
ro
e
ro
<ñ'
:J
(J)
Q)
Ildibre.1 1907 • • Enrique Carlos •.••
) El mismo.
I .gosto
1 idem.
1 ídem'
I idem
1 idem.
1 idem.
I idem.
I idem.•
22 ocbre.
190 .) Enrique Carlos.... • IEI mismo. .
19 15 Coronel. • Jos~ de Nouvilas ••• Com.te.. D. Juan RocR. I ~
19 15 • El mismo............ • El mi~mo. ! O
19 15 • El mismo .••••• ....• • El mismo. 1
I
•
19 14 • El mismo ) El mismo. . a
19 15 • El mismo............ • El mismo. I 5'
19 15 • El mismo...... •.... • El mi!lmo. . .
1914 • El mismo............ • El mismo. : -
191 Coronel D. R.fael JAume ..••. Comte. D. Pablo del Amo Gó- ~mel.
~;:
718
El .Jet.. -tI' 11 Ill'cclon.
P. o ..
/Ul1ln de Ozcóriz
Jn Jere de la 8ecetbn,
Joaquin HerrerO'
11:1 J 6r.. ele la 8tKlcl16D,
José M.aría Francés.
•••
DESTINOS
sea:l6a de CaIIallertl
SIaIn de latmeDcln
CUERPO AUXILIAR DE INTERVE~CION
Excmo. Señor Capitán gcnl'rnl de la (~l1arta región
{> Ilmo. Scñor Interventor civil d~ GUl'rra !' )!a-
rina y del l'rot('('torn.<1o ell llarrul'cos .
Señor...
ClrcultN. Excmo. Sr.: El Excmo. Seftor Ministro
de la Guerra se ha servido disponer que los escribientes
del Cuerpo auxiliar de Oficinas Militares comprend:dos
en la siguiente relación, que da principio con D. Ar-
turo Pereda Toba y termina con D. Hilario del Rfo
Mart:n, pasen á servir los destinos que en la misma
se les señala.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de
junio de 1916.
DESTINOS
Excmo. Señor...
Ilmo. Señor Interventor civil de Guerra y Marina
y. del Protectorado en Marruecos.
Relllci6" qtu se cillt
Escribientes de primen clase
D. Arturo Pereda Toba, del dobierno militar de Las
Palmas de Oran Canaria, , la Comandancia ~e­
neral de Larache, debiendo incorporarse á dicho
destino con toda urgencia.
lt Julio Romero Manso, de la Comandancia llenera]
de Laradle, al Gobierno militar de San R~ue.
lt, Arturo Pueyo CoII, ascendido, del Gobierno militar
de MeDOl'ca, al millDo.
SecclOn de Instrllul6n. Reclutamiento
9 cuerDOS dlvenos
•• •
Circular. Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra. se nombra escribiente,
con carácter provisional, del Cllel1Jo auxiliar de In-
tervención militar, al brigada. del regimiento Infan-
tería de Vergara núm. 57, Carl08 Cortés Fidali,
que reuno las condicionCfl determinada.<; para el in-
greso en el referido cuerpo.
Dios guardo á V... muchos años. )Iadri(l 12 de
junio do 1916.
Circular. El hxcmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que los jefes de los cuerpos.
ocntros y dependencias del arma de Caballería en
que sirva algún herrador de tercera que desee pasar
destinado al escuadrón Cazadores de Gran Ca.naria.
lo pongan en conocimiento de eeta Sección.
Dios guarde á. V", muchos años. }1adrid 10 de
junio de 1916.
DISPOSICIONES
de la~ 1 leccIoBee de .te Mlalsterio
y de .. Depeadeada ceatr*,
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D. O. núm. 131
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 131714 18 de j1lDio de 1916
_.__._----_._--_._---_-:_-----_._--------.......-..•__......_.
LICENCIAS
BI General 8eCNwlo,
C/SII/' AgU4do
Excmo. Sr.: ~ste Cons€jo Supremo. en Yirtud de
1aa facultades que le confiere la ter. de 13 de e~­
ro ~ 1904, ha. examinado el expettlente promovl.do
por D.• Maria. de los Dolome ~rt(n~z Armas,. VIU-
da del oficial celador de fortlhcacl6n de primera
clue, retirado, D. Pedro Boa.d& Vidal, (ln ~olicitud
de mejora. de penaión, fundándose en que debo ser-
vir do blL8e ¡nrn. el Ileña.kuniento de la. misma. el
sueldo de 292,50 pesetas mensuales que <In retiro
disfruta ba. Sil marido al fa.lleoor.
Rc8ultAndo que los celadores de fortifi~ci6n U('I
primera clww.. según el reglamento a.probado por real
arden de 8 do a.bril do 1884 (C. L. núm; 130).
08tá.n l\8imilaidps á. ropitancs, y q~ como Vlllda. de
c¡pitún le hn. sido regulada la. rnSlón 4. la. recurren-
tó por la tarifa. 'del fol~1) 10 del regl~~ellto del
Montepío Mili~~ que senala.. 4. las fa.auhn.s ~~ ea.-
pitAnC8 en :LCtIVH1ad la. peDJllón a.nual de 6..0 pe-
lIOt.a.II qUt'l lo oorrospondcn según La. del folio 111
á la. de los capitanea retirados con 1.500 pe!leta.~ 6
má.8 al año.
e.cmaiderando que habiendo sido réguL'ula La. pen-
sión á. la interesa.da por el sueldo de 292,00 p¡!setas
al mcs y no existiendo analog1a. con el c:lSO que
cita, por tmta.r99 de familia de un ~tr? de ?~l':lS
militares, los cuales. no disfrutan lIo'IaulO:t'i6n .m'.htar
y se 1(lS regulan las pensiones por t.a.r~fa. dlstmtA.
EBte Alto Cuerpo en 26 del mee pr6ximo pasado,
ha. acordado deseetimar la instancia. de la expre-
sada recurrente, por ser la pensión señaJ.ada la. que
le corresponde. • .
Lo que por Ol"den del Excmo. Sr. Pre'Elldente n2a.-
l1lifiesto á V. E. pua. su conocimiento y el de la.
i,ntlere8ada, vecina.. de esta Corte, calle de Mora.tln
núm. 48, segundo. Dios ~e á. V. E. muchos años.
Madrid 9 de iu:n~o de 1916.
., GeDefal geo,.sa,th.
ClstU ArU4do
Bxcmo. Señor GeneraJ Gobernador militar de Madrid.
PENSIONES
:Eb:cmoe. Señores Ca.pitá.n general de la IIext& re·
gión'y Goberna.dor m.:ilitar de Burgos.
CllISelD sun.. di· SIma , tiño
PAGAS DE TOOAS
Excmo. Sr.: Por ]a. Preeidcncia de ('~~te Consajo
Supremo se dice con esta fecha al Excmo. Sr. In-
tendente general militar, lo sifPliente:
«Este Consejo Supremo, en Virtud de las faculta.-
des que le confiere la ley de 13 de eocro de 1904
y según a.cuenlo de 26 del mes pr6ximo ~o,
ha. decla.rado con derecho á. las d06 paga.s de toc:1B
.<loo lo corrCBpond~ por el J."eglamento ¿el Montepio
'Militar, á. D.a Clarn. FernándcZ. Alonso, en concepto
de viuda del escribiente de pnmera clase ~I. Cuer-
po Auxiliar de Oficinas Militares D. José Beltla Cor-
d6n' cuyo importe de 250 pesetaa, duplo de las 125
que 'de 8Ueldo mensual disfrutaba el cansa.nte, se
abonará á. la. interesado una sola. vez en la. Inten~
<!encía Militar de la. sexta regi6n. que es por don~
de percibía ens haberes dicho cauaante».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto á V. E. para su conocimiento y ef~tos con-
llriguientee. Dios guarde á. V. E. muchos anos. Ma.-
~ 9 de junio de 1916.
B1 Jefe eJe la 8eeet6D.
/osl M.n. FJat:ls.
•
• Tiata de la instancia promovida por el segun-
do &eDiente, alumno de esa. Academia, D. Luis Mas-
juán y Moll, y del oertifioo.do facultativo que acom-
paña, de orden del EJ:cmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra Be le concede Un mes de licenoia por enrermo
¡ara. esta. Corte, debiendo contal'8e " pa.rtir del d1a. 21
de mayo último.
Dios guarde " V. S. muchos añO&. lladrid 10 dejunio de 1916.
D. Julián Gareía Carruco, ascendido, del Gobierno
militar de Badajolo al mismo: . .
~ Fra,ncisco Pere1l6 Garda, ascendido, de la Capl-
tan:a general de la octava regi6n, á la misma.
José Vílella Apezteguia, asc.endido, c1d Gobierno
militar de Navarra, al mismo.
, Maneel Gómez Lópelo ascendido, de la Capitan:a
general de la octava reg.i6n, á la misma... .
" Luis Santos Royo, ascendido, de este MInisterio,
al mismo.
~ José Cuesta Pararols, ascendido, del Gobierno mi-
litar de Figueras, al mismo.
Escribientes de segunda clase
O. Pablo Ruiz Porras, de este Ministerio, á la Ca-
pitan:a general. de la cuarta región. . .
~ Manuel Jiménez D:az, de excedente y en comiSión
en el Gabinete militar del General en Jefe del
Ejército de Espalla en Africa, á la Subinspección
de las tropas de la segunda regi6n, de plantiUa.
JO> fortunato Lomas Pénlo de la Capitan!a general
de la sexta regi6n, al Estado Mayor Central
del Ejército. .
.. Francisco Ballester Meglas, del Estado Mayor Cen-
tral del Ejército, al Oobierno miiltar de Car-
t~ena. .. ..
» Domingo Burabés Gravisaco, de este Ministerio,
al Gobierno militar de las Palmas de Oran
C3IIaria. '.:
• Salvador Pascual Maya, de excedente y en comi-
sión en la Comandancia militar de Arcila, á
este Ministerio, de plantilla, cesando en dicha
comisión.
" Juan Bajo Ti6, de la Subinspección de las tropas
de la primera regi6n, á este Ministerio. .
.) Salvador Ferradas Medina, de la Subinspección de
las tropas de la segunda regi6n, á este Mi-
nisterio.
;> Laureano Alfageme Pérelo· de este Mi!,isterio, á
la Capitan!a general de la sexta reglón.
l>' Sisinio Guido Pérelo de nuevo ingrelO, brigada d~l
regimiento Infanter!a de Saboya, 6, á la Cap,-
tan:a general de la primera rt'¡ión.
l> Tomás Gare!a Castro, de nuevo Ingreso, brigada
del regimiento Infanter:a de. Valencia,. 23, , la
Capitan!a general de la primera ~egI6n. .
" Aureho Barrera Carballo, de nuevo mgreso, brt-
gada del regimiento Infanter!a de Zaragoza, 12,
á la Capitan!a general de la odav~ región. .
~ Manuel Expósito Lastra, de nuevo tngreso, bri-
gada del regimiento Infanter!. del Rey,. 1, á
la Subinspección de 1.. tropas de la primera
re~i6n.
~ liilarlO del R:o Martln, de nuevo IngrelO, brigada
del regimiento Cazadores de Albuera, J6.0 d~
Caballer:a, á la Capitanla general ae la prt-
mera región.
M.Jrld 12 de junio de 19J6.-frantts.
Señor Director de la Aaa.deIDia de ArtiUerl&.
Excmo. 8efior CapiUn general de 1& primera. regi6n. I
I,------~.........---~-- ¡
RlIITIB08
--Cire:tllcw. Excm.o. Sr.: Por ]a Pre8idencia de este
Alto Cuerpo Y con feoba. de hoy, _ dice a.1 DiNc-
© Ministerio de Defensa
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D. O. 116m. 131
Be6cna..•
t.or general de .. Deuda 1 Claaee Paaivu, lo si-
guiente:
cViBtos los expedientes de inutilidad instruidos á
lu cla8e8 é Individuos de tropa. comprendido!l en la
adjunta. ~la.ción, que principIa. con el herrador de
segunda clage, licenciado de CabaJleria., Pedro Chí-
co Cebe.lIos y termina con el Boldado licencia.do 'de
InfanteTfa Tomáa Riqué Gonel.
Resultando que por las reales 6rdenes que se in-
dican !te ha dispuesto que caU!len baja en activo
por haber ~ultado inútiles para. el servicio.
Este CQnsejo Supremo, en 'Virtud de las faculta,-
des que le confiere la. ley de 13 de enero de 1904.
ha clasifimdQ á. ca.da. uno de ellO!! con el haber Jl!1-
sivo que 8e les señala. abonable por la DelegacIón
de Haciendo. y desde las fechas que también !le con-
signa.n~. .
. Lo digo á. V. E. de orden del .txcmo. Sr. Preei-
tlente para. BU c<ulocimiento r efectos. Dios guar-
de á v: E. muchos añO!!. MadrId 9 de junio de 1916.
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PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE: HUÉRFANOS
AlU DI cnUtDu.---QODZJO DI ~JIInI'1'IA_ Dlt co:.zliIO DI .lWf'1'U;Q
BALANCE de Caja correspondiente al mee de la fecha
HABKa
----1-
~ 111 ~,. del ~I prtJxi""'11ulUÜ.
Por cuotas ele eocios abonadas personal-
mente, por los cuerpos y por los habi·
litados de clases de las regiones ••.•••••
Recibido por donativos de jefes y oficiales.
Abonado por los cuerpos, en el Colegio y
en Secretarla, por trabajos hechol en la
imprenta establecida en aqu~l. ••.•
ldem por la Haciend... para el fondo de Ma-
terial del Colegio......... .•.. . .....
ldem por la ~isma. para dotación de em-
pleados y sirvientes civiles. . . . . . . .• ..
Recibido por pensiones de alumnos milita-
res •••••••••....•..•.••.•.•••••......
ldem por bonorarios de alumnos de pago •
ldem por reintegros .•••.•.•.••..••.••••
ldem para depósito del alumno Sr. Camacho
ldem por abonar~ expedidos. • .••..•••
Ide!D por saldo de la Caja Central del Ej~r-
CItO ••••••• c •••••••••••••••••••••••••
I.OC}O
235
79
114
90
558
5.748
IS
08
50
75
6S
SS
En depósito en el Banco de Espda, en pe
setas oominaletl .
En met.tlico y cuenta corriente en el Ban-
co de F.spaJla .
En la caja del Colegio, Adar distribuci6n .•
En la caja deSecretaria, en efectos porcobrar
En ulla acción de la Cooperativa EI~ca
de 101 Carabanche\es •••..••••.••••.••
SUMA ItL CAPITAL ••••••••••••
Por gastos efectuados en la Secretaria •••.
Por la cuenta de gutos gen~ralesdel Co-
legio..•••.•.•••.•.••...•....•...•.••.
Por la idem de alimentación de varones y
la de un alumno pensionista. . •••••..••
Por la idem de asistencia de niilas ....••
Por la idem de gastos de la imprenta •• '"
Haberes de profesores y empleados civiles
y manutención de ~tos .
Pensiones A los hu~rfanos que siguen IUS
estudios fuera del Colegio y i menores
de edad •••...••••.•.•..•••••.•.•.•.
AboDado un trimestre! la Academia de In·
(anterfa del alumno Sr. Camacbo, coe.
cal'J(o ! IU depósito ..••••..•••.•••.••.
Idem al contratllta de lal obral, Acuenta
de la fianA ..•••........•••••••••••••
ldem por obras de c1asificaci6n varia .••••.
100.000
39. 679
20.0%0
1.364
so
161.115
3·794
533
170
8.000
1l.310
96
68
96
60
6S
•OJ
lb
90
2S
80
SU_A SL nus...... ......... 194.801 68 SUMA aL BAaaa.............. 194.8!1I 68
NUKlI:RO de .c>c1oa en el presente mea y huérfanO. hoy día de la fecha
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D. O. Dw... 131 18 .de jaaio de lt16 11'1
Balance de CaJa correepoudiente al mee de la fecha
~ CtL
ir •408 80
4.117 •12.711 60
1.246 •
• 604.182 40
141.8112 ea
188.788~ .
IlABO
66
76
1I1
82
~ll
I
.\p..
---------_._-----
86 8oe10ll baJall ••••.••••.••.••••..•.••••••
GutOIl de Secretar1&. • • • • • • • .• • .
Pen81oot'lll ..tillfechu • hu'rlaDOIl .••••.•.
I aulado por el cole¡rlo en abril •• • •.••••• \
al 1 Impaeeto en 1& Oaja de AhutrOll ••••••••••
Para completar una llbrflta de dote .•..•.•
Pa!r&'1o por realu de c'lcalo ••••••••••••
EJólateDcla en o.la, aes6D arqueo•..••.•••
11.1128
4.628
1.021
280
21
2
148.161
8~••.....• 168.18~
DltllY..
- ------_-!._----_.. --- _..
Es!fteuc{a aaterlor .
Oaot.. de Caerpoll '1 tIOClOll del m. de
abril •••••••...••.•.•••.•••••••..••••
Recibida por el ~oleltlo,de 10& ~dmlnlatra­
clón Militar (fflDlIlgllaclón de abril) .•••.
ldem por hooorarlOtl de alumnOll lnterDOtI,
etcéter .
Idem por donatlYoll .
Idem por comldu de jefee y oficlalH•••••
ldem por yarlca beneficios••••.•.•••••••
Detalle de 1& existencia en CaJa
Itn lDeúllco, en eaJa•.••..•.•.....••..•..............
En fdem en la caja dfll Colegio •••••••.••.•••.••••••••
En cuenta oomente en el 8&nco de E8p&1la••.••••.•••
En carpetu dtl car~ p8ndlenuw•••••••••••••••..•••.
Io~ papel del Etltadt', de~tado en el Baoeo de Eepalla
: J)8lI8t.a. Domina'" en tftulOll del 4 por 100
Interior) .
CUotlll devuelta••.•••..••••.••.•...•••••••.••••..••
1.0S8,81 peeetu.
2.826,117 ,.
'2.81111,U ,.
6.122,'0 ,.
101.126,14 ,.
284,00 •
s.-........ lU.882,~8 •
Número de eocioe existentee en el dia de 1& fecha.
Exlflteucla en 26 de abril de 19111 .
Alta•..•..•..•..•..............••
2.'01
2
8 .
s.j•• ............................
2.aoa
7
~ .. 1I.18e
I
Numero de haért'anol exieten~1 en el dia de la fecha y en claeillcaoión
V.runlllJ ...•.•.
Hflmbru.•..••.
Tor.'....
&u el Oolerto IPor IDoorporlr
:: I ::
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!la Aoad.....
11111'-
1lI
12
8
a
12
Con peD810D
U
60
82
,. .
211 ,.
28 »
141
148
Nota.-HnérfaDOII d" la ucala n.o 2.-Acorldol: VAloo", 7.-Hembru, 8.-Total, 16.-!,plrantell: Varoue., 17.-
Hembr.., 28.-Total, 46.-Total: VaroD", 24.-Hembraa, all.-Total, &O.
V.· ]L'
]U o-ra1 Pned..~.
MatlfUl M. PUClte.
Madrid 8l de mayo de 1lt18.
mTeIll.D'- CoroDel 8IcreWle.
Ra.JnPdr_.
MADRID.-TALLJUUtS DEl. DEPÓSITO DE LA GUKUA
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